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As the volume of data continues to grow across many areas of science, parallel 
computing is a solution to the scaling problem many applications face. The goal 
of a parallel program is to enable the execution of larger problems and to reduce 
the execution time compared to sequential programs. Among parallel computing 
frameworks, MapReduce is a framework that enable parallel processing of data on 
collections of commodity computing nodes without the need to handle the 
complexities of implementing a parallel program. This paper presents 
implementations of the parallel Jacobi and Conjugate Gradient methods using 
MapReduce. A performance analysis shows that MapReduce can speed up the 
Jacobi method over sequential processing for dense matrices with dimension ≥ 
14.000. (MFK) 
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Dengan jumlah volume data terus bertambah, membuat program bekerja secara 
paralel adalah cara untuk meningkat skala kemampuan menangani data. Tujuan 
program paralel adalah memungkinkan mengeksekusi masalah yang lebih besar 
dan mengurangi waktu eksekusi dibandingkan dengan program sekuensial. Di 
antara kerangka komputasi parallel, MapReduce adalah kerangka yang 
memungkinkan proses data secara paralel pada koleksi komputer komoditas tanpa 
perlu menangani kompleksitas dalam menerapkan program paralel. Makalah ini 
menyajikan penerapan metode parallel metode Jacobi dan Conjugate Gradient 
menggunakan MapReduce. Hasil kinerja menunjukan bahwa MapReduce dapat 
memberikan tingkat kecepatan metode Jacobi menggunakan matriks dengan 
dimensi ≥ 14.000. (MFK) 
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